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BAB IV 
KESIMPULAN  
Penambahan inulin pada yogurt memberi dampak positif. Bakteri 
asam laktat lebih banyak nutrisi, sehingga dapat lebih lama bertahan 
hidup hingga di dalam lambung dan usus manusia.  
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